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Erforschung iiber das lmpedin bei El-Tor-Vibrionen 
I. Mitteilung: Produzieren El-Tor-Vibrionen 
auch das lmpedin ? 
Von 
Dr. M. Yokota 
〔人usde11 Lal.附r.i.loriumdcr Kai,;. Chir. Univc：・剖latsklinikKyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
Testmaterialien 
1. NF 
Die Erreger wurden aus einer・24stiindigen Agarkultur mil o〆5proz. NaCトLo亘ung-,die 
noch o, 5 proz. Cai加 lsaureenthalt, suspendiert und durch halbstiindige Erhitzung bei 6o°C 
sterilisiert. 1,0 ccm der Aufschwemmung enthielt ca 0,002 ccm Erreger. Das Kerzenfiltrat clieser 
Aufschwemmung w’urde nun als rlas native Antigen NF zur Priifung herangezogen. 
2. FK30’ 
Dぉ nativeAntigen (NF) wurde des weiteren in einem bei 100°C siedenden Wasserbade 
eine halbe Stunde lang abgekocht. Dabei entstand w似lereine Triibung, noch ein Niederschlag ; 
FK30’sah wie NF ganz wasserklar aus. 
V ersuchsergebnisse 
Die die normale Phagozyto>e von Staphylokokken im zirkulierenden Blute norma¥er ~lee1-
schweinchen fordemde Wirkung von NF bzw. FK30’geht aus folgender Tabe¥¥e hervor : 
Tabelle I 
I】ie¥' rkung der Testmaterialien, die normale Phagozytose von Staphylokol,ken im zirkulierenden Hlule 
normaler Meerschweinchenκu fOrdern (Mitteh刊巾 von 3 je eine Gruppe l>ildenckn ¥'ersuchstiヒ同n）・
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Test,[osis 
Koe節目叩tder Phagozytat2J hei Koetiz1eu1 dcr LeukoメytoselJbei Phagn1,ytnse~J bet 
ccm :NF FI<301 J¥i} FK30’ ?'¥F I FK10' 
0,25 1,04 1,27 39.6 47 9 100 121 
0,5 コ，87公 1,25 37 8 51・7 95 138 
1,0 0,78持 。，84 39・5 67.1 100 169 
1) Aus<l口叫 <lerG出屯1、cit. 長 日tar!、eL~ul、openie= Zeichen <lcr grossen Giftigkeit. 
2) Do. dcr ,\nl1~Cllavi<lilat. 
Zusammenfassung 
i. D礼snati、cFiltral einer Kochsalzaufschwemmunσ von El-Tor-Vibrionen hesas当日inerseits。
cine ;.: ri:iscrc Toxiz1t白人日ndererseitscine kleinerc Antigen<lvicitit als das korresponciierende 
ahgekochtc. 
2. Die Toxizitiit wurcie •lurch die die Leukopenie !ten・げlufcnde Eigenschaft repriisentierl. 
:¥ F flihrte namlich einc hochgradigcre Leukopenie herbei als FK30’v 
3. Die九ntigenavicititciokumcntierte sich in cier Fi:ir<lerung der im n日m礼l巴nBlutkreislauf 
1・or sich gehenden Pha耳目山 t• 同e 、on Staphylokokken. Bei NF war namlich die Phagozytose 
eine entヨchie<lenkleinere als die bei FK31: 人 DasPhagozytal bei NF verbielt sich zu elem bei 
FK30’wie 100: 121 OZ＼＇.リ F・138oder 1 oo : 169, und zwar : je nachdem <lie Testdosis der Test-
materialien (:¥fl:' und FK30') 0,25, bzw. 0,5 •バer 1,0 ccm betrug. 
4. Auch El Tor-Vibrionen gehoren also zu den巴nMikroben, die siιh der Impedintheorie 
ergeben mUssen, wenn die davon stammenden antigenen ~ubstanzen mi:iglichst grosse Antigen-













械岡.EL-TOR 商品於ケルLイムペヂンソ併先 ]llH;) 
37°Cェ24時間培養ス。以上＝ヨリテ得タル EトTor菌ヲ0.5%千i炭酸加0.85%食臨水ニ浮滋セシ
メ， 60°Cニ30分間加湿殺菌ス。ソノ1.0耗中＝含有サルル菌量ハ烏潟教授沈澱計エテ3度目自l




















第 1表 EL－＇！てJR菌生滅液（NF)0.20沌 7以テノ日食術作用（3頭平均）
血液車f立容 白血球 200
' 白血球 I I 
積内白血球｜ ｜淋巴王者 i 中 性
｜増減率 ｜ ！ ， 
絶望f鍛｜ ｜ % ｜ % ！ 日食





























22.3 I 77.7 




































注射前 ｜ :3684 。
30 分











































47 l 37.2 10.7 68.2 31.8 1.27 4663 
喰筒 ギ＝10.27 
第 l圃抗原用量り．泊施ユ於ケルL子，／推移（第1表，第2表参照）




































第 5表 EL TOR菌生憾液（NF)0.31(;7以テノI食菌作用（3li頁平均）
血液単位容 i ｜ 白 胸 球 ＇.＿！（）り 倒 •fl 
I 白血球 ’卜一一一一一l
積内白血球！ ｜淋巴球｜ 中 性 多 恕 核
i培減率 ｜一 ！ 一一一一一一一「一一一一ーァ一一一ー
絡封数 i ｜ % ｜ % ） 喰 ｜ 菌 I f-
注射前 1 6484 I i.o ! 60.0 : 川 : 。I o I o 
; :;o分： a416 ・ o.53 01.1 I 4'.!.3 : 7.7 ！川 I 40.1 
~；~！ 1時間 1 7i>50 J .'!'.! ::3.5 : 川 ！ 川 ；：ヨ0 44.:.: 
it叫 I:i時間 i 5!111 0.!l ::3.:-; 67.2 ' 11.7 i ・IO.O I 51.7 
射時！後間i4時間 l 4984 ' り.77 2!).5 70.5 i 7.3 i 2川 I ::u 
！日時間 I 60叫 O.!l:; I 24.3 i 75.7 I 3.7 IJ.:; I 18.0 
平均 I 5附 1叩＇ 35.4 I 64.6 ! 7.9 i 29.9 I 37.8 
日食菌卒＝6.70
第 4表 EL-TOR菌30分煮穂波（FK 301)0.5主67以テノ日食菌作用（3頭平均）
血液単位容 白 血 球 200 個 ~(l 
白血球
積内白血球 中 9性 多 型 核
増減率
格封盟主 % % q食 菌 子
注射前｜ 3984 1.00 60.3 。 。 。
;r~~I 3334 0.84 66.2 33.8 9.3 33.0 42.3 菌 1時間 5667 1.42 36.3 63.7 14,;{ GD 7 84.0 液注射過時 2 時間 493唾 1.24 :n.3 68.7 14.0 59.7 73.7 後間 4時間 4084 1.03 20 0 80.0 10.3 32.0 42.:J 8時間 6916 1.74 17.2 82.8 9.3 22.3 31.6 




:.,; F＝生抗原ヲ以テノ L子、ノ%ノ曲線 F K30＇＝煮抗原ヲ以テノl司上











:-< F＝生抗原＝於ケノレ白血球激増減率 I、K30＇＝煮抗原＝於ケル同 上
危 I 2 
→菌波注射後経過時間（時）



















｜ 白血球 200 個
l白血球 ｜淋巴球 ｜ 中 性 多 型
増減率 ！ % ｜ % ｜ 喰 ｜ 菌
1 i.110 I r11.8 , 32.:! o 
I o別 ！川！ 29.8 6.0 
I O.W ! '8.' i 41.8 I 3 - ! 0.58 I 47.7 l 52.3 7.5 
0.93 1 26.5 1 川 7.7
i.11 I 21.1 I 72.3 i 4.3 




~；；11 時間｜ 2300 
法士12時間 ｜ '.!oG7 
射時｜ I d<>Qd ｜ 時間 ｜ 4284 
後間｜ ｜ 一一8時間｜ 5084 






























機関. U.-TOR蘭ユ於ケルtイムペヂ／，ノ研究 1080 
第 6表 EL-TOR菌30分煮i愈液（FK30')l.0銘 7以テ f喰菌作用（3頭平均）
血液車位容 白 血 球 200 側
白血球
i株 巴球 ｜積内白血球 中 性 多 型 核
精減率
絶望す歎 % % 喰 菌 子
法射前 i4550 1.00 64.5 35.5 。 。 。
30 分 3317 0.73 61.5 38.5 14.3 53.0 67.3 
前経 1時間 2937 0.65 53.:! 46.8 11.0 60.0 71.0 
液在過時 2 時間 4284 0.!J4 29.2 70.8 14.3 82.7 07.0 
射後間 4時間 3884 0.85 27.0 /:.I 15.0 62.3 11.3 
8時間 4750 I.04 31.7 68.: u.:J 16.i 23.0 
平 均 3834 0.84 40.5 59.5 12.2 54.3 67.1 
日食店~ ~｛i = 17.51) 
第 S園抗原用量1.0路＝於ケ JレL子，／推移（第6表，第6表参照）










耳、 I 2 ら 8 
→菌液注射後経過時間（時）
第 6圃 抗原量1.0施＝於ケノレ血中白血球盟主増減率／：推移（第5表，第6表参照）
:-; F'＝生抗原＝於ケノレ白血球鍛増減率 F K.30〆＝煮抗原ユ於ケル同上
白






日本外科貿函第 12港第 4 務
r'1血球数ノ動揺ハ附者共＝白血球温少ニ終始シ， 8時間目ニ漸ク健常数エ恢復セリ。此ノ際






白血球数増減率 1) 喰菌子賞数 2) I 喰蘭子百分比 ＇.！）
1:-tft原 ｜煮抗手「生抗原 ｜・煮抗原｜生抗原（煮抗原
U14 : l .'.!7 I :J!J.fj ~ 47.!I I 100 I l'.!l 
0.87* I J .~5 I 川 ； M 7 U5 : lal:i 









/50 :.; F＝生抗原7以テノL子寸ノ ＇｝｛，






















































貼ニ達シ，抗原市ー ヲ 0.5沌ニ増加スルモし一了汀ノj衿えよヲ 31ミサス・シテ1;pテ下行位~flヲ示シタルモノ
ナリ。
此ノ闘係ハ抗！収用景各1.0沌トナル＝；反ンデ気設と著iりJ＝シテ，煮抗原ェテハ0.5姥＝於ケルヨ







生抗原ハLイムベヂン1ヲ含有ス。従ツテ之レヲ 100。c.: 30分間煮沸スル事ニヨリテ Lイム
ベヂン1ヲ破却スレハ共ノ抗原性能働力ハ増強セラル。
(2）白血球数ノ動揺




























(5) El-Tor菌モ亦タ Lイムペヂン1 ヲ産：生シLイムペチン寸．型説ノ支配ノ下ニ属スル商種ナリ。
